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AZ I. OSZTÁLY A )  ALOSZTÁLYÁBA
REN D ES TA GNA K:
Az első osztály A) a losztályának  egyik üresedésben 
levő rendes tagság i helyére a já n lju k  BÁRCZI GÉZA leve­
lező tagot, a debreceni tudom ányegyetem en a  m agyar és 
az összehasonlító finnugor nyelvészet ny. r. tanárá t.
Bárczi Géza 1939-ben le tt A kadém iánk levelező ta g ­
jává. Azóta k ife jte tt lankada tlan  és rendkívül értékes 
m unkásságával fölös m értékben m egfelelt a beválasztásá­
hoz fűzött várakozásnak, am i egyébként azok szám ára, 
akik közelebbről ism erték őt, egész term észetes volt.
H elyesírásunk francia  eredetű  vagy francia  eredetű­
nek ta r to tt m ozzanataira vonatkozó term ékeny vizsgáló­
dásait fo ly ta tják : „Az Á rpád-kori m agyar hangjelölés c, 
eh és sch jeleihez“ : 1942. (Melich-Emlék) ; „F rancia  hang- 
jelölési hatás a jésíte tt hangok Á rpád-kori jeleiben“ : 1942. 
(MNy. X X X V III, 16); „Az 1113. évi zobori oklevél о jelö­
léséhez“ : 1943. (MNy. X X X IX , 337). A m agyar helyesírás 
kezdetei problem atikájának tisztázásához já ru lt  hozzá a 
tőle megszokott széleskörű tájékozottsággal, éleselméjűség­
gel és józansággal készült „A tihany i alapítólevél hang ­
jelölése“ című dolgozata: 1944. (MNy. XL, 313). — Csak 
éppen m egem lítjük, hogy ebben az időben több hang törté­
neti, a laktani és etim ológiai közleménye jelent meg (MNy. 
X X X V —X L V IIL , NyK. L.). Ü jabb tanulm ányokkal té r t 
vissza korábbi tárgyához: a  középkori vallon—m agyar 
érintkezésekhez (Századok L X X I, 399). — „A m agyarság 
őstörténete“ cím ű gyűjtelékes k iadványról közzétett hoz­
zászólása: 1943. (MNy. X X X IX , 281) több ponton igen é r­
demlegesen segíti elő a honfoglalás előtti m agyarság körül 
bonyolódó történeti, nyelvészeti stb. kérdések megoldását.
1941-ben jelen t meg B árczinak eddig fő m űve: a Ma- 
gyár Szófejtő  Szótár. Ezt az általánosan ism ert és nagyon 
értékelt alkotást m élta tnunk — biztosan hisszük — feles-
4leges, annál is  inkább, mivel bőven m egtettük, am ikor 
mint az 1941—1943. évkör nyelvészeti terméséből tudom á­
nyos jelentőségénél fogva kiem elkedő m unkát az 1944— 
1945. évben az I. osztály köréből k i í r t  és el is nyert ju ta ­
lomra a ján lo ttu k .
B árczit az érdeklődés ritk a  széleskörűsége, a  tehetség­
nek különféle irányokban egyenlően alkalmazkodó ru g a l­
massága és a  v á lla lt feladatok végrehajtásában  soha ki 
nem hagyó szívósság jellemzi. Ez m utatkozott meg akkor 
is, am ikor 1941 szeptemberétől a  debreceni egyetem m a­
gyar nyelvészeti tanáraként oly helyzetbe került, amely 
indítékokat és lehetőségeket te rem te tt neki a rra , hogy pá­
ratlan  m unkakészségét részben a  m ag y a r nyelv járástanu l­
m ánynak szentelje. Jelentős szerepe van  abban, hogy 1941 
vége óta egyetem közi szervezkedés következtében egységes 
m unkaterv, közös előírások szerint való sikeres összemű- 
ködés viszi e lőbbre nyelvtudom ányunknak ezt a  soká meg­
lehetősen m ostohán  kezelt ágát. Sőt a  szervezkedésben 
egyesült szakem berek bizalmából ő á ll azoknak a m unká­
latoknak az élén, amelyek gyüm ölcséül az elsőnek k itűzött 
cél: a m ag y a r nyelvészeti, de több m ás szempontból is 
o lyannyira fon tos m agyar nyelvatlasz m egvalósulását v á r ­
hatjuk. B árczi, m in t minden vállalkozását, a m agyar 
nyelvatlasz d o lg á t is lelkes nekilendüléssel, fáradságot nem 
kímélő, nehézségek elől meg nem h á trá ló  k itartással in ­
tézi. E  m u n k ára  való h ivato ttságát b izonyítja  A  M agyar  
Nyelvatlasz előkészítése  című közlem énye: 1944. (A M a­
gyarságtudom ányi Intézet Évkönyve I.). — Ehhez a m un­
kaköréhez kapcsolódik két, igen érdekes és újszerű felfo­
gásból fak ad t dolgozata: A  városi népnyelv  kérdéséhez: 
, 1944. és J e g y ze te k  a budapesti népnyelvrő l: 1943. (a tőle 
meg Szabó T. A ttilá tó l szerkesztett M agyar Népnyelv I II .,  
illetőleg IV. kötetében). — Mind a  m agyar nyelvtörténet, 
mind a m a g y a r  nyelvjárásism eret szem pontjából jelentős 
gyarapodást hoznak  újabb, még sa jtó  a la tt  levő tanu lm á­
nyai a tö rtén e ti nyelv járásku ta tásra , illetőleg a rég i m a­
gyar n y e lv já rá so k ra  vonatkozólag.
A k itűnő  tudós és pedagógus párosulásának  tan ú ság ­
tétele „A n ye lv tö rténe t felhasználása az élő nyelvek ta n í­
tásában“ (A K ato likus Tanügyi Főigazgatóság 1940—1941. 
Évkönyve).
Meg v ag y u n k  győződve, hogy h a  A kadém iánk Bárczi 
Gézát rendes tag ság áv a l tünteti ki, memcsak az ő eddigi 
tevékenységéhez nagyon is illendő utólagos elismerését nyil-
5v án ítja  így, hanem  jogosan adja meg neki ezt a díszt ez­
u tán  következő teljesítm ényeinek biztos reményében.
P a is  Dezső ig. és r. t. 
N ém eth G yula ig. és r. t. 
Z sira i M iklós r. t. 
K niezsa István  1. t. 
L igeti Lajos 1. t.
Az I. osztály A) alosztályába rendes tagnak  aján ljuk  
ECKHA RD T SÁNDOR t.
Levelező taggá  1942-ben válasz to ttuk  meg. Addig hat 
önálló kötete s igen sok, kisebb-nagyobb tanu lm ánya látott 
napvilágot, m agyar, francia és olasz nyelvű  folyóiratok­
ban és szemlékben. M ár tagválasztása esztendejében s az­
után, k ivált 1943-ban, tudós v ita litásnak  m ondható m unka­
vággyal dolgozott tovább mindazon szakokban és tá rg y ­
körökben, m elyekre érdeklődése addig  is k iterjed t. Három 
újabb kötet s i t t  most fel sem sorolható  sok kisebb közle­
mény díszesíti akadém iai tagsága eddigi rövid szakaszát. 
S ha házával és könyvtárával együ tt jegyzetei és egy kész 
m űvének kézirata az ostrom a la tt el nem  pusztulnak, ma 
még több joggal tehetnők meg a ján lásunka t. De elég a rra  
még idejében m egjelentetett újabb m unkáinak  rövid mél­
ta tása  is.
Legnagyobb sú lyú  köztük A z ism eretlen  Balassi Bálint 
c. könyve (1943), m elyet a szakkörök annakidején nagy 
meglepetéssel fogadtak, m inthogy ugyanő  e nagy költőnk­
ről csak két évvel a z 'lő tt  adott ki egy kitűnő, minden ed­
digi feldolgozásnál velősebb m onográfiát. A nnak írása 
közben ugyanis új nyomokra bukkant, m elyeket akkor 
nem követhetett végig s adatokra, m elyeket népszerűbb­
nek szánt akkori m űvébe nem illeszthetett be. M onográfiá­
jának  közrebocsátása u tán  azonban hozzáláto tt a ku tatás­
hoz, levéltárakban  búvárkodott tovább s nem sejte tt új 
adatokat s ikerü lt felszínre hoznia, m elyek a költő életének, 
műveltségének, költészetének főbb m ozzanatát tisztábban 
m egvilágítják, vagy érthetőbbé teszik. Nemcsak Balassi 
maga, hanem  környezete, ismerősei, szerelm ei (kivált Lo- 
sonczy Anna) valódibb színben állnak , s a költő életstí­
lusa a m aga igazán egyéni és korszerű különlegességében 
tám ad fel most m ár előttünk. — Szépszám ú részletközle-
Gmeny rajz ik  E ckhard tnak  e központi műve körül, m elyben 
azok ad a ta it részben bele is dolgbzta. Vagy egyenest a köl­
tőre vonatkoznak azok (verseinek m ár akkor szerelmes 
levelekben idézgetésére, nyelvére  és írására), vagy — leg­
alább közvetve — személyével kapcsolatosak (m int a R i­
ma y Jánosnak, Tburzó Ferencnek  egy-egy leveléről, v agy  
Balassi verselő kortársairó l s a  század egy nevezetes, nagy  
m űveltségű uráról, B a tth y án y  Boldizsárról szóló cikkek). 
Mindezek az Irodalom történeti közlemények, a M. Nyelv, 
az Egyet. Philol. Közlöny s a  M agyarságtudom ány 1942-. 
de leginkább 1943-i évfolyam aiban jelentek meg, egyéb, i t t  
nem említendőkkel együtt.
A Balassi-adatok u tán  k u ta tv a , több más, becses an y a ­
got is ta lá lt különböző levéltárakban . Efféle fürkészcsei- 
nek egyik legkedvesebb gyüm ölcse lett a két Telegdy- 
testvér levelezését közzétevő m ásik, önálló kötete, a K é t  
vitéz nemes úr, Telegdy P ál és János levelezése a X V I .  
század végéről c. (1943). E  kötet nemcsak a két levélíró, kü ­
lönösen P ál egyéniségéért és s tílu sáért érdemel figyelm et, 
hanem  kor-, művelődés-, nyelv- és irodalom történeti, sőt 
néprajzi adalékai m iatt is. Becses adatokkal szolgál töb­
bek közt Losonczy Anna, s a  verses levélrészlete m ia tt 
nevezetessé vá lt Telegdy K a ta  jellemképéhez. L evéltári 
„K alászatai“ még: egy-egy levélbeli, vagy jegyzőkönyvi 
adalék az A ntikrisztuslegenda X V I. századi, kato likus 
változatához (Kát. Szemle 1943), meg a varázslás tö rténe­
téhez (M agyarságtud. 1942). E rdélyben  is kutatván, M ind­
szenti Gábor N aplójának elveszett, eredeti kézira tá t h iába  
kereste ugyan, de legalább m egjelölhette a nyom okat, m e­
lyeken haladva, az még ta lá n  előkeríthető (EPH K . 1943).
H arm adik  önálló kötetében (De Sicambria à Sans- 
Souci, P aris, 1943) a m ag y ar és a francia tudós v ilágo t 
egyarán t érdeklő tanu lm ányait tette közzé francia nyelven. 
Közülök inkább bennünket érdekelnek a Sicam briáról. 
Gosztonyi János párizsi tartózkodásáról, a Contrat Social 
hazánkbeli haladásáról, m agyaroknak  ó-francia chanson 
de geste-ekhen szerepeltetéséről stb. szólók; inkább a f ra n ­
ciákat a  Ronsardról, La B ru y è re  egy ismeretlen m űvéről 
íro ttak  s még több más. A chanson de Roland-ról egyéb­
ként 1942—1943-ban m agyar nyelven is több cikke jelen t 
meg (EPhK ).
K önyvism ertetései s egyéb aprólék-m unkái tan ú s ítják , 
hogy m ás régi tárgykörei (hún krónika, őshaza kérdése) 
irán t most sem lankadt el figyelm e.
7Szerény m éltatásunkat tisztelettel a já n lju k  tag társaink  
szíves figyelmébe.
Horváth János r. t. 
Pais Dezső ig. és r. t. 
Brisits Frigyes 1. t. 
Alszeghy Zsolt 1. t.
LIGETI LAJOS-t, a budapesti tudom ányegyetem en a 
keleti népek történetének nyilv . r. tan á rá t, az I. osztály 
A) alosztályába rendes tagnak  aján ljuk .
L igeti L ajost 1936-ban vá lasz to tta  tag g á  Akadémiánk. 
Az akkor benyújto tt a ján lás elm ondja, hogy L igeti Lajos, 
aki a M agyarorszá.gon eddig rendszeresen nem  m űvelt bel­
ső- és keletázsiai filológia szakértője, a  m agyar érdekű 
keletku tatást egészen rendkívüli módon gazdag íto tta  m un­
kásságával, m elyet kiváló tudással, k ritik áv a l és szorga­
lommal végez.
Tudom ányos m unkásságából ez alkalom m al ki kell 
emelnünk a m agyar nyelv rég i török jövevényszavairól 
szóló tanu lm ányait, melyekből lassanként az egész fontos 
kérdésnek egy új. alposabb ra jz a  bontakozik ki. Levelező 
tagsági székfoglalójában azt fejtegette, hogy a  régi felfo­
gásban, mely szerint e jövevényszók bolgár eredetűek, erős 
túlzás van. Sok kisebb cikkben tá rg y a lt  részletkérdéseket, 
melyekben különösen egyes szavak belsőázsiai vonatkozá­
saihoz és m űvelődéstörténeti hátteréhez szo lgálta t adalé­
kokat.
E  kérdések tárgyalása átvezette L igeti L ajost a m a­
gyar őstörténet művelésére is. Ennek eredm énye „A ma­
gyarság őstörténete“ c. mű (1943), m elyet az Egyetemi 
M agyarságtudom ányi In tézet megbízásából szerkesztett.
A z ism eretlen Belső-Ázsia c. könyve (1940), mely első­
sorban a nagyközönség szám ára  íródott, tudom ányos te­
kintetben is jelentős. I t t  em lítjük  meg A fg á n  földön c. k i­
tűnő ú tle írásá t (1938).
K u ta tásoka t végzett bizonyos belsőázsiai nyelvek és 
ezekhez kapcsolódó problémák terü letén  is. Idevonatkozó 
dolgozatait Akadém iánk ülésein m u ta tta  be. Fontosságuk­
ról á lta lában  fogalm at a lko thatunk  m agunknak A  kínai 
ótírásos barbár nyelvű glosszák kérdése e. cikkéből (Nyelv­
tud. Közi. LL 1.). Igen nevezetes a  török hosszú m agánhang­
8zókról í r t  dolgozata is (MNy. 1938; Yournal A siatique, 
1938; T ü rk iy a t Mecmuasi, 1942).
A nemzetközi ázsiaku ta tás egyik jelentős kézikönyve 
lesz Catalogue du K a n ju r  im prim é  c. müve, m elynek 
I. kötete Budapesten, 1944-ben jelen t meg.
Csak vázlatosan ism erte the ttük  Ligeti Lajos m unkás­
ságát, nem  em líthettük meg sok jeles cikkét és nem  beszél­
hettünk  kiváló tanári, szerkesztői és tudományszervező 
működéséről.
N agy nyereségünk, hogy Akadém iánk keretében dol­
gozik s bőven rászolgált, hogy rendes tag ja ink  közt fog­
laljon helyet.
Fokos Dávid 1. t. 
Kniezsa István 1. t. 
Moravcsik Gyula r. t. 
Tamás Lajos 1. t.
Németh Gyula ig. és r. t, 
Pais Dezső ig. és r. t. 
Bárczi Géza 1. t.
Zsirai Miklós r. t.
Веке Ödön 1. t.
AZ I. OSZTÁLY B) ALOSZTÁLYÁBA
R EN D ES TA GNA K:
ALSZEGHY ZSOLT levelező tagot, a Pázm ány P é te r 
Tudom ányegyetem en a m ag y a r irodalom ny. r. tan á rá t, 
a  M agyar Irodalom történeti T ársaság  elnökét az I. osz­
tá ly  B) alosztályába tisztelettel rendes tagnak  a ján ljuk .
A kadém iánk 1933-ban vá lasz to tta  meg levelező tag ­
jává. Az azóta elmúlt tizennégy esztendő a la tt k ife jte tt 
sokirányú, gazdag és értékes eredm ényű m unkásságával 
m éltóképpen igazolta A kadém iánknak kiváló tag tá rsunk  
tudom ányos működését, m egtisztelő bizalmát.
A lszeghy Zsolt m unkássága felöleli irodalm unk egész 
területét. Ih le te tt tudom ányszeretete, egyetemes tárgy- 
ismerete, tisz tu lt m ódszertani elvei, határozott és emelke­
dett irodalom-szemlélete, finom  akrib iája  és ízlése széles 
arányokban bontakoztatják ki az irodalom eszm ényeit 
m indig a láza tta l szolgáló tudós készültségét és kegyeletét.
A részletm unkák filológiai gondosságában, tisztázásá­
ban éppen olyan m egbízható és pontos, m int am ilyen m ű­
vészi az érzékelése az esszében, és nyugodt, biztos érték- 
ítéletű és pom pás ökonom iájú a  rendszerezésben. Vargha
9Gyufáról (Irodalom történet 1935.), P ázm ány Péterről, az 
íróról (1938.), Vörösmartyról (Irodalom t. 1946.) ír t  esszéi 
éppen olyan mély pillantású és gazdag ku ltú rá jú  alkotá­
sok, m int am ilyen szilárd ta la jo n  nyugvó felépítések 
A  X V I I .  sz. m agyar irodalma (1935.), Szent István a ma- 
gyar egyházi énekekben  (1938.), A  K ö n yv  és olvasója a 
X V I I I .  században  (Magyar M űvelődéstörténet IV. k.) 
P intér Jenő, az irodalomtörténetíró  (Tanáregyesületi Köz­
löny 1941.), Nemzetietlen-e iroda lm unk ú. n. nemzetietlen  
kora  (Irodalom tört. 1942.), A  felvilágosodás és a m agyar  
protestantizm us  (u. o. 1945.) c. tanulm ány-rem ekei és hasz­
nos gyakorlatiasságú gyűjtem ényes összefoglalása: A  m a­
gyar irodalom kincsesháza (1941.). E  műveiben ny ilván­
való tekintettel van a szellem tudom ányi módszer eredmé­
nyeire, de óvatos és fegyelmezett m agatartással védeke­
zik ezek egyoldalúságai és tú lzása i ellen s hangsúlyozza 
ki velük szemben a tények első igazságát.
Legsajátosabb tárgyköre a k u ta tó  m unka, a források 
feltárása. A m it e téren éles tek in te te  és rendkívüli tudása 
m egállapított, az a m agyar irodalom  tudom ányának idő­
álló  értéke m arad  mindenkor. N agyszám ú, ilynemű ered­
ményei közül hadd álljanak i t t  csak  a  következők: Ism e­
retlen m agyar dráma a XVI I .  sz. elejéről (EPHK. 1935.); 
Geszti László éneke (Irodalom tört. 1935.); Egy barokk  
iskoladráma kora  (M. Színpad 1936.); E g y  Gyöngyösi- 
tan ítvány  (Irodalom tört. 1940.); E g y  Habsburg párti m a­
gyar eposz (u. o. 1940.); A jó v ité zekn ek  tüköré  (u. 0.1941.); 
A  magyar nyelvű  jezsuita drám ák forrásai (u. o. 1942.); 
frt-e  verset Tokody Márton? (u. o. 1942.); Verses mese a 
X V I I I .  századból (u. o. 1942.); A  kan tá i minorita drám ák  
forrásai (u. o. 1942.); F A udi N em es Em berének m agyar 
rokonai (u. o. 1943.); A  trencséni m. iskoladrámák forrásai 
(u. o. 1943.); Adalékok a m agyar regény előzményeihez 
(u. o. 1944.); A  Judit-drám a problém ája  (u. o. 1944.).
Akadém iai működéséből kiem elendőnek ta rtju k  fel­
olvasásait: Herczeg Ferenc pá lyá ja  (1940.); A  m agyar  
X V I I I .  század (1945.); Bessenyei G yörgy. Részlet a X V I 11. 
sz. magyar irodalmából (1947.). Ezekhez csatlakoznak 
a  W eiss Fülöp-jútalom  ügyében készített jelentései 1936- 
ban Kosztolányi Dezsőről és 1941-ben Babits Mihádyról. 
Valamennyi m agán hordozza A lszeghy Zsolt jellemző vo­
násait: az anyag-elrendezés tisz taságát, a  tárgyism eret 
oiztosságát, az a lak ítás elmélyedő gondosságát és a stílus­
nak a logika világosságában ragyogó fényét.
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K éziratban  kész művei: 1. A  X V I I I .  század irodalma, 
2. V örösm arty M ihály költészete, 3. L íránk a kiegyezés  
után. — V ajha  ezek is minél előbb, nyilvánosságot lá tn á ­
nak! A m ár eddig is ism erte te tt részletek a m ellett tan ú s­
kodnak, hogy Alszeghy Zsolt egészen új szempontokkal és 
anyaggal bővíti ki és m intázza meg irodalm unk e kor­
szakait.
M int egyetemi tan ár és az Irodalom történeti Társaság 
elnöke, Alszeghy Zsolt gyakorla tban  építi tovább az iro ­
dalom tudom ánynak azt a kultuszát, amelynek írásaiban  
egyik  legnagyobb érdemű és értékű  alapvetője.
M indenképen méltó a rra , hogy az Akadémia rendes 
tag ja i között foglaljon helyet.
Horváth János r. t.
Pais Dezső ig. és r. t. 
Eckhardt Sándor ig. és r. t. 
Brisits Frigyes 1. t.
Az I. osztály B) alosztályába rendes tagnak ajánlom  
RÉDEY TIVADAR 1. tagot.
M unkássága levelező tag g á  választása  óta sem apadt 
meg. H ű  m arad t régi m unkateréhez, az irodalmi tan u l­
m ányhoz; ebben érvényre ju t  széleskörű műveltsége, ízlése, 
stílusm űvészete. Hű m arad t példaképeihez is, Péterfyhez, 
kinek em lékét újabban is fe lú jíto tta , Riedl Frigyesével 
együ tt. Tanulm ányokká m élyülő könyvism ertetéseket í r t  
B abits M ihály Jónás könyvéről és há trahagyo tt verseiről, 
Juhász  G yuláról; a régibb írók közül Szemere Pál, Csiky 
Gergely em lékét elevenítette föl. Á llandó tá rg y a  érdeklő­
désének a drám airodalom  és a színház. Többször foglalta 
össze egy-egy év drám aterm ósét, néha több évét, a Gre- 
guss-jutalom  jelentéseiben; ezek legfőbb forrásai lesznek 
korunk színi-irodalm a k ritik a i m egírásának. A m agyar 
színjátszás történetéhez n y ú jt becses adalékot Paulay  Ede 
működésének ismertetésével, fe lm u ta tta  Kolozsvár helyét 
színházi ku ltú ránkban ; m egrajzo lta  Budapest színházi éle­
té t a m últ század második felében, ő  az utóbbi években 
egyetlen színbirálónk, aki többször alaposan fejtegeti
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egyes kiválóbb színésziek já té k á t, a szerep felfogását. Egész 
kötetben rajzo lta  Odry Á rpád  művészetét, tanulm ányok­
ban Aczól Ilona, Pethes, K ü r ti  József m űvészi egyénisé­
gét és eredményeit. Külön elemezte a versm ondás m űvé­
szetét, melyet színészeink ú jabban  elhanyagolnak, ami a 
prózai beszéd ellaposodását is maga u tán  vonja. — Sok­
szor igyekezett h a tá r t  vonni a színház és a  mozi közt. — 
M int könyvtári szakem ber is lelkiismeretesen m unkálko­
dott.
M unkáit élvezetesekké teszi írásm űvészete. Ü jabban 
r itk án  látni tőle költem ényt, de m unkáin m indig megérzik 
a költő emelkedett gondolkodása; halk érzelm i kíséretök 
van, nyelve finom, árnyaló, képekben gazdag.
Rédeynek m éltán volna helye a rendes tagok közt.
Voinovich Géza t. t.
Az első osztály B) alosztályának egyik üresedésben 
levő rendes tagsági helyére a ján lju k  TURÓCZI-TROSTLER 
JÓZSEF levelező és igazgatótanácsi tagot, a Pázm ány 
Péter-Tudom ányegyetem  ny. r. tanárát.
Turóczi-Trostler Józsefet Akadém iánk 1945. m ájus 
80-án választotta levelező tag jává. Kétévi levelezőtagság 
u tán  nem szokás valak it rendes tagnak  aján lan i. Azonban 
aján lo ttunk  1911 óta olyan m éretű és színvonalú tudom á­
nyos tevékenységet fe jte tt ki, hogy azzal m ár két eszten­
dővel ezelőtt is kétségbevon hatatlanul bőségesen kielégí­
te tte  azokat a  k ívánalm akat, amelyek egy rendes taggal 
szemben tám aszthatók. Ez b á to rít bennünket a rra , hogy 
az adm inisztratív  tagsági sorrendben előtte álló, de élet­
korban és működési idő tartam ban  u tána  következő igen 
érdem es tag társa ink  időleges á tugrásával Turóczi-Trostler 
rendes taggá való előléptetését javasoljuk a  tekintetes 
Osztálynak és összes A kadém iának.
A jelen a ján lás  szűkre szabott terjedelm e m ellett nincs 
m ódunk még főbb vonásaiban sem ism ertetni és m éltatn i 
Turóczi-Trostler m unkásságát és tudós egyéniségét. E zért 
megelégszünk azzal hogy a székfoglalója alkalm ával ta r ­
to tt osztályelnöki köszöntő néhány p on tjá ra  hivatkozzunk.
Megvan benne az igazi filológusnak alapjellem vonása, 
hogy a teljes lélekhez törekszik hozzáférni, és nem tetsző­
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legesen szételem zett lelki m űködések logikai lajstrom o­
zása a célja. Tájékozottságának széleskörűsége ad ja  meg 
neki az anyagot, hogy az egyének, az egyes m űvek m ellett 
elejétől fogva eredményes érdeklődéssel forduljon az 
együttesek felé. A szellem, a fogalm ak, az eszmék, az é r­
zelmek, a m űform ák vagy m űfajok, a stílusok, az ízlések 
változásfolyam atainak és összefüggéseinek, a m űalkotások 
tárgyi és an y ag i kapcsolataik felderítését egész pályáján  
át legelsőrendű feladatának tek in tette . De ezen a téren  sem 
a logikai fogalm asítás, rendszerbe m erevítés könnyebb 
végén fogta meg a  dolgot, hanem  a  tehetségének, ha jlan ­
dóságának költői összetevőiben gyökerező konkretizm us 
ta la ján  mozog.
Ezek a sajátosságai tükröződnek a  m últ 1946. évben 
közzétett „Realizm us és irodalom történet“ című füzetében 
(25 lap), am elybe egy készülő irodalom tudom ányi enciklo­
pédiának szán t hét kis tan u lm ányát foglalta bele. Ezek: 
1. Aforizm a. 2. Anekdota. 3. Az irodalm i ballada. 4. B a­
rokk irodalom . 5. Andersen. 6. B alassi Bálint. 7. Faust.
Az összehasonlító irodalom történet mind a  m agyar, 
mind a ném et oldalról, a  tárgykapcsolatokat vagy  tá rg y ­
vonatkozásokat felderítő m egállapítások egész so rá t kö­
szöni néki. Kezdeményező jelentőségük van azon k u ta tá ­
sainak, am elyek azt m u ta tják  ki, hogy m agyar tárgyak , 
m agyar anyag , a m agyarságra  vonatkozó ism eretek, fo­
galm ak hogyan hatolnak be a ném et irodalom ba és szelle­
miségbe.
Az utóbbi időben visszatérőn és erősen foglalkoztatja 
az a kérdés, hogy különféle külső irodalm i és szellemi h a ­
tások eredőjeként m iként fejlődnek és valósulnak meg a 
m agyar irodalom nak és szellemnek azok a  vonásai, am e­
lyeket ő európaizálódásnak nevez. így  „A m agyar regény 
európaizálódásához“ címen K osztolányi „Édes A nná“-ját 
jelöli meg lényeges lépésnek azon az úton, am elynek végső 
célja a m ag y a r próza európaizálódása (1926.).
„A m ag y ar szellem európaizálódásának első form ái“ 
című dolgozatából ezt a felfogására jellemző m egjegyzést 
em elhetjük k i: „A szellemi recepció s a recepciótól elvá­
laszthatatlan  terem tő fejlődés folytonosságának legfonto­
sabb feltétele a  m indenkori N yugat-E urópa s a m indenkori 
M agyarország elemi rokonsága.“ A terem tő fejlődés moz­
zanatát m áskor is határozottan  előtérbe á llítja , am ikor 
megítéli, hogy  a m agyarság szellemi együttese m iképen 
fogadja el az idegen befolyásokat. — „A m agyar irodalom
európaizálódása“ címen, tesz közzé egy részt „A m agyar 
irodalom  európai funkciója“ című akadém iai székfoglaló­
jából (35 lap). O nnan indul ki, hogy m inden európai iro­
dalom nak m egvan a  m aga tö rténeti funkciója, amellyel 
résztvesz a földrész irodalm ának közös életében, s  a  „pe- 
rem népek“-nek előbb m aguknak kell európaiakká váiniok, 
hogy irodalm uk is európaivá válhassék. Hogy a  m agyar­
ságnak m inden m ás európai népnél nehezebb körülm é­
nyekkel megküzdeni kénytelen európaizálódása m ilyen fo­
lyam atban megy végbe, öt, nemcsak rendkívül tanulságos 
és gondolatébresztő, de szerfölött érdekfeszítő fejezetben 
ad ja  elő. Ezek: 1. A m agyar szellem európaizálódása. 2. Az 
elvilágiasodás problém ája. 3. E urópai és m ag y ar term ino­
lógia. 4. Irodalm i biztonságérzet. A  m agyar irodalom  belső 
felfedezése. 5. A m ag y ar irodalom belép Európába.
Legelső m u nkála ta i között 1911-ben a  N yelvőrben Ady- 
nak a nyelvújításró l való konzervatív vélem ényét ism er­
teti. Egyik  legszebb, a m agyar nyelv  történetének nagyon 
jelentős m ozzanatát ú j m egvilágításban feltűn tető  műve 
1933-ból: „A m ag y ar nyelv felfedezése“, am i az európai és 
m agyar hum anizm us kapcsolataira viszi vissza nyelvünk­
nek belső és külső m éltánylását, illetőleg igénybevételé t.— 
Tudományos törekvéseinek ebben az irányvonalában  kelt 
legújabb — m ár a  folyó esztendőben — m egjelen t m űve: 
„Idegen szavak zsebszótára“ (260 lap). E gy  ilyen term é­
szetű m unka kibocsátására előszava szerin t legelsősorban 
az késztette, hogy ezzel is hozzájáruljon ahhoz az  egyete­
mes fogalomtisztázáshoz, amelynek következetes végrehaj­
tása  ma — húsunkba vágó igazság — tö rténeti szükség­
szerűség. Az ilyen nemű idegen és m ag y ar előm unkála­
tokban való alapos tájékozottság, a  k ite rjed t és m élyre­
ható anyagism eret, a  természettől finom  és tudatos isko­
lázottsággal fejlesztett érzék, valam in t az őt á lta lában  jel­
lemző ítélőképesség : mindez igen szerencsésen játsz ik  közre 
abban, hogy csakugyan  teljes m értékben kielégítse a  m a 
élő, egyetemes érdeklődésű „m űvelt“ em ber időszerű 
nyelvi szükségleteit, amikor egyszersm ind állandóan a 
legkomolyabb tudom ányos színvonalon mozog.
Befejezésül m ég csak a rra  h ív juk  fel a  figyelm et, hogy 
ak i az utóbbi nehéz esztendőkben tudom ányosan úgy m ű­
ködött, m int a ján lo ttunk , annak tevékenysége, m ag a tar­
tása  meggyőződésünk szerint a  továbbiakban is Akadé­
m iánknak ja v á ra  és tisztességére fog válni.
Eckhardt Sándor ig. és 1. t. Pais Dezső ig. és r. t. 




T isztelettel a ján lju k  az A kadém ia II. osztályába külső  
tagnak dr. RÉVÉSZ GÉZA-t, az am szterdam i egyetem en 
a lélektan tan á rá t, a kísérleti lélektannak nemzetközileg el­
ism ert kiváló m űvelőjét.
Révész k u ta tó  m unkája  a  lélektannak m ajdnem  m in­
den terü letére  k ite rjed  s m indenütt új, értékes felism eré­
sekkel gazdag íto tta  tudom ányát.
Első nagyobb m unkájában, a  Grundlegung der Ton- 
psychologie-ba,n (1912) ad ja  közre a hangm agasság és m i­
nőség m egkülönböztetésére vonatkozó alapvető felismeré.- 
sét, amely „kétkom ponens-teória“ révén m a álta lánosan  
elfogadott tan ítá sa  a  hanglélektannak. Rendkívül eredm é­
nyesek Révész zenelólektani ku tatásai. M ódszert dolgozott 
ki a zenei diszpozíció kísérleti m egállapítására, foglalko­
zott a zenei nevelés és a zenei tehetség kérdésével, egy mo­
nográfiában m egrajzo lta  egy csodagyermek zenei fejlődé­
sét, egy m ásikban  (D. K atz-cal együtt) egy siket felnőtt 
zenei fejlődését vizsgálta. Zenelélektani k u ta tása inak  össze­
foglalása és m integy m egkoronázása az E in führung  in  die 
M usikpsychologie  (1946) c. m üve; ennek egyik fejezete a 
zene eredetéről ad új lélektani m agyarázatot.
Nem kevésbbé eredm ényesek Révésznek a térproblém á­
val kapcsolatos ku tatásai. I t t  egy addig a lélektanban el­
hanyagolt kérdés-kom plexum ot visz előbbre nagy lépéssel. 
V izsgálja a hap tikus térszem léletet és form afelfogást, a 
pusztán, a tap in tá s  érzékére támaszkodó esztétikai élmény 
és művészi alkotás jelenségeit s tisztázza az optika és 
haptika viszonyát. E z irányú  vizsgálatainak összefoglalása 
a Form enw elt des Tastsinnes (1938) c. kétkötetes műve.
N yelvlélektani fő műve az 1946-ban m egjelent U rsprung  
und Vorgeschichte der Sprache. E  m ű fő érdeme a  gene­
tikus és szisztem atikus szempontok összeegyeztetése egy 
szigorú log ikával felép ített elméletben. A „kontaktus- 
teória“ Révésznek a beszéd keletkezéséről va llo tt felfogása, 
a nyelvpek lélek tan ilag  és nyelvtörténetileg m egalapozott 
előtörténete s felism erései a  gyerm eklélektanban és állat- 
lélektanban is hasznosíthatók.
Révész egyéb m unkaterü letei: a fejlődés-lélektan, a 
differenciális lélek tan  és a társadalm i lélektan; e téren  k i­
emelkedő dolgozata: Das Schöpferisch-Persönliche und
das K ollektive  (1938). Foglalkozik az orvosi pszichológia 
kérdéseivel is, így főleg a vakok lélektanával. Az alkalm a­
zott lélektan egyéb ágai közül pedagógiai, pszichotechni­
ka i és krim inálpszichológiai dolgozatai tanúskodnak ku­
ta tó  m unkája  sokoldalúságáról.
Révész szervezte E urópa egyik legjelentősebb lélektani 
laboratórium át. E nnek sokfelé ágazó m unkásságát az 
„A cta Psychologica“-han ism ertette 1941-ben, az intézet 
a lap ításának  10. évfordulója alkalm ából. A pszichológus­
képzésnek álta la  megszervezett és a holland  egyetemeken 
m áris bevezetett rend jét a Bedeutung der Psychologie 
(1946) c. könyve ism erteti.
Révész Géza a m aga tudom ányának reprezentatív  m ű­
velői közé tartozik.. M egválasztásával az Akadém ia egy 
valóban nagyvonalú, tudom ányos egyéniséget fog rég 
m egérdem elt kitüntetésben részesíteni.
K om is Gyula t. t.
Prohászka Lajos 1. t.
Szemere Samu 1. t.
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A IV. OSZTÁLYBA 
LEVELEZŐ TAGNAK:
A lulíro ttak  dr. KÖRNYEY ISTVÁN, pécsi egyet. ny. 
r. tan á rn ak  a IV . osztályba levelező tag k én t való meg­
választását a ján ljuk .
Dr. K örnyey Istv án  orvosi d ip lom ájá t a budapesti 
egyetem en szerezte. M int orvostanhallgató  1919—1923-ig az 
I. sz. A natóm iai Intézetben dolgozik, először demonstrá- 
tori, később gyakornoki minőségben Lenhossék professzor 
m ellett, 1923—29-ig Schaffer professzor m ellett gyakornok, 
m ajd  tanársegéd, később az A gypatológiai In tézetet ve­
zeti; 1927-ben V. 15—V II. 28-ig a bécsi II . sz. Anatómiai 
Intézetben H ochstetter professzor m ellett m űködik és i tt  
szövettani és em bryologiai tanulm ányokat végez, 1929. I. 
10—1934. IV. 30-ig M agdeburgban, m ajd H am burgban Pette  
professzor asszisztense, akivel közösen és részben önállóan 
is számos hisztopatológiai experim entális tanulm ányt 
publikál. 1934. IX . 1—X II. 14-ig az oslói A natóm iai In té­
zetben neurológusok és pszichiáterek szám ára  prak tikus­
Iß
teoretikus agypatológiai (tanfolyam ét ta r t  és а z ottani* 
agykutató  intézetet berendezi. H azatérése u tán  a szegedi 
eline-idegklinika adjunktusa. 1936. I. 17-én „Az idegrend­
szer kó rtana  és kórszövettana“ c. tárgykörből m agán tanári 
képesítést nyer. 1937. IV. 1—1938. VI. 30-ig Ann A rbor-ban 
(U niversity of M ichigan) m in t Rockefeller fellow az ag y ­
sebészeti osztályon dolgozik. H azatérése után, 1941. 1.20-án 
klinikai főorvossá nevezik ki, később elnyeri a rendkívüli 
tan á ri címet. 1940—45-ig a kolozsvári egyetem Miskolczy 
prof. igazgatása  a la tt á llo tt ideg- és elmekórtani k lin ik á ­
ján  volt főorvos s a k lin ika agysebészeti osztályának ve­
zetője. 1945—47-ig a rom án korm ány  a kolozsvári Bólyai- 
egyetem re az agysebészet nyilv . r. tanárává  szerződtette 
s 1947 óta a pécsi egyetem en az ideg-elm ekórtan nyilv . r. 
tanára.
Tudom ányos m unkássága az ideg- és elm ekórtan széles 
területére terjed  ki, elsősorban az idegrendszer kórszövet­
tanára . G yakran idézi azonban a  szakirodalom  egyes ideg­
pá lyákra  vonatkozó ad a ta it is. Idegkórszövettani m unkái­
nak egyrésze az ú. n. értényozőn alapuló betegségekkel 
foglalkozik. Különösen ism ertek  az idegrendszer nem  
specifikus, gennyedésekkel nem  já ró  betegségeire vonat­
kozó vizsgálatai, amelyek a kísérlet, kórszövettani vizs­
gálat és k lin ikai m egfigyelés eszközeivel tisztáztak számos 
kérdést: így a poliomyelitis-es folyam at k ialakulásának  
részleteit és az összefüggéseket a kórszövettan és k lin ikai 
történés között, ennek a betegségnek kezdeti stádium ában. 
Ezeket a betegségeket többször összefoglalóan is tá rg y a lja , 
így Bunke-Foerster-féle „H andbuch der Neurologie“-ben 
a m yelitist és az „Ergebnisse d e r allgemeine Pathologie 
u. pathologischen Anatom ie“-ban az egész betegségcsoport 
kórszövettanát. Egyike az első szerzőknek, aki az ideg- 
rendszer éreredetű betegségeinek encephalographiás képei­
ről közölt adatokat.
M egemlítendőnek ta r tju k , hogy ezen kitűnő neuroló­
giai m unkássága mellett évek ó ta nagy eredménnyel m ű­
veli az agysebészetet is és K olozsvárt hazánk első ag y ­
sebészeti osztályát rendezte be.
Az erdélyi m agyar egyetem  szervezése és m űködése 
körül nagy  érdem eket szerzett.
Haynal Imre r. t.
Baló József 1. t.
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AZ I. OSZTÁLY ( В )  ALOSZTÁLYÁBA
RENDES TA G N A K :
Az i . osztály széptudom ányi alosztályába renden tag ­
nak ajánlom  MARAL SÁNDOR 1. tagot.
Levelező taggá történ t vá lasz tása  ó ta számos új műve 
jelent m eg; ezekben íróm űvészete nem csak teljes erőben, 
hanem folyvást emelkedőben m utatkozik . Mélyre száll a 
lélek megfigyelésében; A  nővér c. regénye egy nagy be­
tegség csodálatosan pontos leírása, hogy az olvasó is szinte 
átéli; h a lv án y an  két történet szövődik közbe. A belső ra j­
zot m esteri jelenítő erő élteti A  sirá ly  c. regényében, 
szinte a jelenvalóság benyom ásáig. A  gyertyák  csonkig 
égnek c. regényében író ján ak  m inden erénye egyesül: 
a mély lelki ra jz  a fő alakokban, sokoldalú kor- és kör- 
uyezetfestés, nagy változatosság az egym ást érő jelenetek 
és omlékképek során, d rám ai fordulatok  az események 
fejtésében, az előadás színes gazdagsága. E  m ű betelő fél- 
századunk egyik legkitűnőbb a lk o tá sa  a  regény terén. 
A  kassai polgárok tö rténelem tragéd iájának  a polgárság 
a hőse: egy egész város; nVarázs k é tré tű  darab: a  szavak 
a la tt m élyebb értelem hullám zik. Költem ényeiben új 
hangot és form át alakít ki, a gondolatra szabva. Bennök 
szinte m inden szó új érzést, ú j gondolatot, új képet kelt, 
m indent csak megérint, m in tha  egy nagy művész egy u j­
jal érin tené a zongora b illentyűit. Tanulm ánykötete nagy 
táv latokat n y it az olvasó előtt; az Ih le t és nemzedék c. 
fejtegetés term ékenyítő gondolat az irodalom történetben. 
Naplója nem  a háborús esem ények krón ikája; annak 
tükre, m in t élt a háború a la tt egy m agányos, gazdag lélek, 
aki író, gondolkodó, emberi és európai, s a repülőgépek 
a la tt is fo ly ta tta  a m aga szellemi életét.
M árai sa já tos egyéni nyelvet és előadásrűódot alakí­
tott ki; könnyed, finom, elegáns, önként sim ul az író röpke 
hangulatai- s villanó gondolataihoz, m in t tükör a nap­
sugarat, m egvillan tja  az á rta tlan  a rcú  iró n iá t s a gúnyos 
mosolyt, könnyen elbírja a  súlyos m ondanivalót s különös 
módon köriilhá.lózza az olvasót.
A lak ja it belülről a lak ítja , a  belső élet egy-egy reflexe 
teszi őket szemléletessé.
Gondolkozó és gondolatkeltő író. Ebben is egyéni és 
eredeti; eseményekkel, nézetekkel, az egész élettel szem­
ben külön értékm érője van, m ely újszerűségével megkap, 
kom olyságával elgondolkoztat és m eghat.
Voinovich Géza t. tag.

AZ I. OSZTÁLY (A) ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ TA G N A K :
I)r. SZÍJM ERÉNYI OSZW ALI) egyet. m. tanárt, a 
budapesti Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem hez beosztott 
intézeti ta n á r t az I. osztály A) a losztályába levelező tagul 
a ján ljuk .
Szemerényi egész eddigi m űködését az indoeurópai 
nyelvészetnek szentelte. Különösen három  nagy terü let az, 
am elyen önálló kutatásai m ozognak: a latin , a görög és a 
lie tita  nyelvészet.
Első m unkái még jellegzetesen a  kezdő nyelvész érdek­
lődését tükrözik: Miscellanea etym ólogica  (EPH K . 1938.), 
Griechisch yaarrjg (W örter und  Sachen, 1938.) M ár cí­
mükkel is kifejezésre ju tta tják , hogy. a  szókincs az a te rü ­
let, ahol egyelőre a  kombinatív készség érvényesülést ke­
res. A z  indogerm án liquida sonansok a latinban  (1941.) c. 
felolvasásában m ár a  latin hang tö rténet egy nagy fejezetét 
igyekszik új és az eddigivel szem ben m egnyugtató módon 
megoldáshoz ju tta tn i.
A m indinkább az általános felé forduló gyümölcse 
Ju n iu s  c. (EPH K . 1940) cikke is, am ely a  szóképzés kérdé­
seibe vezet.'
A 40-es évektől kezdve egy igen fia tal, alig negyed- 
százados tudom ány, a hetitológia kérdései kötik le. önálló 
ku ta tása inak  eredm ényeit nyelvészeti téren  A z indoeurópai 
gutturá lisok a he tit óban és Beiträge zur hethitischen Gram­
m atik  c. dolgozatai adják, am elyek közül az első bővebb 
anyag  és önálló etymonok révén b iztosítja  azt az ered­
m ényt, hogy az alapnyelvi gu ttu rá lisok  a  he titában  a  kép­
zési helyet m egőrizték és v isszau tasítja  és m egcáfolja az 
északi iskolának azon felfogását, hogy  bizonyos fa jta  pala- 
tizáláv következett volna be, a m ásik  pedig egyrészt az ad- 
verbiumok egy csoportjának képzését és szárm azását tá r ja  
* fel, m ásrészt bizonyos jelenségek pontos elemzésével újabb
4hangtörténeti eredményekhez ju t. A he tita  filológiában 
való gondos elmélyedést ta n ú s ítja  Der Vertrag Istarm u- 
wa’s c. cikke, amely egy ék iratos szöveg első publikációja, 
fo rd ítással és m agyarázatokkal.
A szótani kérdések irá n ti érdeklődést és a latin  nyelv- 
tö rténet problem atikájának uralkodó szerepét bizonyítja 
A  la tin  névmást ragozás történetéhez c. dolgozat, am elynek 
értékét az is jelzi, hogy a  vezető szaktudom ányi fo lyóirat, 
a „Zeitschrift fü r vergleichende Sprachforschung közlésre 
érdem esnek találta . Egy további nagy cikkét: Ein la tei­
nischer Lautwandel-t az em líte tt német fo lyóirat ugyan ­
csak elfogadta közlésre. E  cikke is ugyanazon erényeket 
m u ta tja , m int az eddigiek: a logikus felépítést, a részle­
tekbe menő pontos ism ereteket és ismét m indinkább k i­
ütköző gondolkodói tu la jdonságát, nevezetesen azt, hogy 
az egyes egyedi problém ák m ind csak lépcsőfokot jelen te­
nek neki a nagy, az igazi problém ák felé. E  cikke is, m i­
n tán  egyik  fejezetében egy eddig fel nem ism ert han g tö r­
vény t bizonyít, egy m ásikban pedig egy eddig a hang­
sú ly tó l függőnek ta r to tt  hangtörvényszerűséggel m u ta tja  
ki, hogy nem hangtörvényről, hanem  égy szűkén körü l­
h a tá ro lt és az á lta la  felfedett hangtörvényen alapuló ana­
lógiás jelenségről van szó, igyekszik e konkrét eredm ényt 
elvivé általánosítani és a hangtörvényekről folyó vita  ser­
penyőjébe bedobni. A tokhár népnév eredetéről c. dolgozata 
nem csak a tudós egyéni fejlődése szempontjából értékes, 
hanem  sajátos m agyar szempontból is, m ert azzal, hogy 
problém ája a szkítakérdéshez ju tta t ta  el és felderíthette, 
hogy a tokhár csak más, bennszülött neve a nagy, szteppe- 
lakó nom ád törzscsoportnak, a rra  az ú tra  lépett, am ely 
sa já tosan  a M agyar Tudom ányos Akadém ia ú tja  és cél­
kitűzése.
Pais Dezső ig. és r. t.
Huszti József r. t. 
Gáldi László 1. t.
Kniezsa István 1. t.
Ligeti Lajos ig. és 1. t.
5A III. OSZTÁLYBA
LEVELEZŐ TA GNA K:
A lulíro ttak  dr. JORDAN KAROLY-t a III. osztályba 
levelező /águl ajánljuk.
Felsöiskolai tanu lm ányait Párizsban  (Ecole Monge), 
Zürichben (Eidgenössisches jPolytechnicum), M anchester­
ben (Victoria University), Genfben (Université) végezte; 
Zürichben vegyészmérnöki diplom át szerzett, melyet a 
budapesti M űegyetem honosíto tt; a genfi egyetemen 
a Docteur des Sciences Physiques diplom át (meghonosítva 
a Pázmány-egyetemen).
1896—1898-ig egyetemi m ag án tan ár a genfi egyetemen.
1906-ban a vallás- és közoktatásügyi miniszer az akkor 
a laku lt Földrengési Számoló In tézet vezetésével b ízta  
meg. Ekkor jelent meg P árizsban  a földrengési hullám ok 
terjedéséről egy nagyobb értekezése, melyet dr. Köves- 
Hgethy Hadó egyetemi ta n á r  bem utato tt a M. Tud. A kadé­
m iának. 1914-ben lépett ki az intézetből.
A budapesti közgazdasági egyetemen annak m egala­
kulása, 1920 óta m int m egbízott előadó működik. E lőadá­
sokat ta rto tt valószínűségszám ításból, m atem atikai s ta tisz ­
tikából, differencia-szám ításból és ú jabban  általános m a­
tematikából. 1923-ban e tárgyakból m agántanári képesítést 
nyert, további nyilvános rendk ívü li taná ri címet 1933-ban, 
végül egyetemi nyilvános rendes tan á ri címet 1940-ben.
Tagja volt a Biztosító M agánvállalatok Állami F e l­
ügyelőbizottságának 1930-ig. A biztosítás-m atem atikai 
szakvizsgán (pénzügym inisztérium ) jelenleg is vizsgáztató 
tan á r valószínűségszám ításból és m atem atikai s ta tisz ti­
kából.
1927- ben a kereskedelmi m iniszter a gazdaságstatisz­
tika i és konjunktúrakutató  bizottság tag jává  nevezte ki, 
a bizottság k iadványaiban  jelen t meg alapvető m unkája  
a gazdasági tényezők irányvonalának  m eghatározására. 
Módszerét továbbfejlesztve és tökéletesítve, bem utatta  az 
Am erican S tatistical A ssociation 1932. évi közgyűlésén, 
mely ezért tiszteletbeli ta g já v á  választotta.
1928- ban az Eötvös Loránd-M atem atikai és F izikai 
Társaság a König G yula-d íjat adom ányozta neki.
1930-ban a M eteorológiai T ársaság  levelező tag jáu l, 
1946-ban tiszteletbeli tag jáu l választo tta  meg.
6Négy könyve jelent meg, m elyek közül kettőt dr. E n ­
dos Gusztáv m űegyetem i professzor a  M agyar Tudom á­
nyos A kadém iának  bemutatott. (S tatistique M athématique, 
P aris 1927. és Calculus of 'F in ite  Differences, Budapest 
19119); ezenkívül 72 értekezése; franc iáu l, angolul, németül, 
olaszul vagy  m agyarul; leginkább valószínűségszám ítási, 
m atem atikai sta tisz tikai és differencia-szám ítási tá rgykö r­
ből; vannak  azonban választójogi, meteorológiai, kémiai, 
filozófiai, fö ld ra jz i és egyéb tárg y k ö rb e  tartozó dolgoza­
tai is.
Egerváry Jenő ig. és r. t.
Tárczy-Hornoch Antal r. t.
A M ag y ar Tudományos A kadém iába, a I II . osz­
tályba leveleső  tagnak  a ján ljuk  dr. NOVOBÄTZKY KA­
ROLY egyetem i nyilv. r. tanárt.
Dr. N ovobátzky Károly legjelentősebb m unkásságát 
az általános relativitáselm élet körében fejtette ki. Több 
dolgozatában az általánosított Riem ann-geom etriával 
olyan tere t á llíto tt elő, mely az E instein-féle gravitációs 
teret és az elektromágneses tere t is m agában foglalja. 
Ezenkívül e ljá rá s t dolgozott ki a kvantum elektrodinam i­
kában, m elynek segítségével a négyes divergencia eltűné­
sét (Lorentz-egyenletek) m egkerüli és így  az ebből adódó 
kvantálási nehézségeket is kiküszöböli. Hullám politikai 
tárgykörben fekete ernyőn való fényelhajlással foglalko­
zott és a  K irchhoff-féle tételt o lyannal helyettesítette, 
mely a polarizációs viszonyokat is m egadja. Cikkei leg­
nagyobb részben a Zeitschrift fü r Physik-ben jelentek 
meg.
E  kiváló és külföldön is e lism ert m unkásság alapján 
nevezettnek az Akadémia levelező tag ja i közé való bevá 
lasztását javaso ljuk .
Gombás Pál ig. és r. t.
Bay Zoltán ig. és r. t.
Egerváry Jenő ig. és r. t.
7A M agyar Tudományos A kadém ia J 11. osztályába 
levelező tagnak  aján ljuk  dr. SELÉN Y I PÁ L fiai kast.
Dr. Selényi Pál legfőbb m unkássága a divergens 
fénynyaláb in terferenciájának  vizsgálata. Ennek ered- 
ményeképen kim utatta, hogy egy fénycentrum ból olyan 
göm bhullám ban terjed a fény, melynek m inden része ko­
herens és hogy ez a sugárzás  egy, a centrum ban levő 
dipólusnak tulajdonítható. E n n ek  a vizsgálatának kvantum - 
m echanikai jelentősége is van . További m unkásságot fej­
te tt ki elektroncsövek m űködésének vizsgálatával, az 
alkálifém -fotocellák alkalm azásával; számos, a  csőtechni­
kában használt ellenőrzési e ljá rá s t dolgozott ki; mérése­
ket végzett a  tehetetlen és g rav itá ló  tömeg arányosságá­
nak k im utatására ; a katődoszcillográf technikájában 
számos új e ljá rá s t alkalm azott. Cikkei túlnyom órészt az 
Annalen der Physik, N aturw issenschaften, Physica, Phy­
sical Rowiev, Physikalische Zeitschrift, Zeitschrift für 
Physik  és Zeitschrift für technische P hysik  című folyó­
iratokban jelentek meg.
E széleskörű és kiváló m unkásság elismeréséül dr. Se­
lényi Pál fizikus u ra t az A kadém ia levelező tag jai sorába 
való felvételre ajánljuk.
Gombás P á l ig. és r. t.
B ay Zoltán ig. és r. t.
E gervár y Jenő  ig. és r. t.
A III. osztályban betöltetlen tagsági helyre tisztelet­
tel a ján ljuk  dr. SZABÓ ZOLTÁN szegedi egyetem i ny. 
r. ta n á r t levelező tagnak.
Dr. Szabó Zoltán 1930 óta fejt ki igen érdemes tudo­
mányos kutató működést. Szám os dolgozata foglalkozik 
részben analitikai kémiával, majd pedig elektrokémiai 
problémákkal, így nevezetesen a diffúziós potenciál kér­
désével. Ebből kiindulva, általános termodinamikai kuta­
tásokat is végzett; figyelemreméltó az elektrolitos termő- 
elemekre vonatkozó dolgozata. Szoros összefüggésben van­
nak ezzel az iónaktivitás meghatározására irányuló mun­
kái.
1938-ban állam i ösztöndíjjal a nagyhírű  M. Bodenstein 
professzor mellé került, akinek vezetése a la tt két évig be­
hatóan foglalkozott gázreakciók kinetikájával. Hazatérése
8u tán  ezeket a  vizsgálatokat tovább folytatta, előbb m int 
a szegedi Eötvös Loránd-K ollégium  igazgatója és egye­
temi m agán tanár, m ajd a  kolozsvári egyetemen m int ny. 
rk. tan á r.
A folyó évben a szegedi egyetem re nevezték ki az ál­
talános és fizikai kémia ny. r. tan á rán ak . Rem éljük, hogy 
m u n k ájá t o tt még nagyobb s ikerre l tu d ja  folytatni.
Gróh Gyula r. t.
Náray-Szabó István  1. t.
Erdey-G rúz Tibor 1. t.
A IV. OSZTÁLYBA
LEVELEZŐ TA GNA K:
A lu líro ttak  tisztelettel a já n lju k  a IV. osztályba leve­
lező tagnak  dr. CSIK LA JO S-t, a kolozsvári Bolyai-egye- 
tem  ta n á rá t, az örökléstan kiváló búvárát.
K ülföldi tanulm ányúton  volt: Baselban, Berlinlien, 
E d inburgban , Londonban.
1927-ben egyetemi hallgatókon végzett vizsgálatok 
a lap ján  rám utato tt, hogy nem csak a teljes В -vitam in h i­
ány, hanem  a vitam in-szegény táplálkozás is csökkenti a 
szervezet m unkabírását.
Örökléstani m unkái közül első közleményeiben a Dro­
sophila melanogasternél három  ú jonnan  fellépett gén loka­
lizáció jára  vonatkozó v izsgá la ta inak  eredm ényeit ír ja  le. 
Egy további m unkájában eredm ényeket é rt el a rra  vonat­
kozólag, m ilyen lesz a fenotípus, ha a fejlődésnek geno- 
típusilag  különböző lehetőségeit nyú jtjuk .
További munkái részben em berörökléstaniak, részlten 
pedig a  génhatás m echanizm usára vonatkozó vizsgálatok. 
Az em berörökléstaniak közül kiemelendő az az eredmény, 
hogy a genotipikus és környezeti hatások viszonya (ará­
nya) egy-egy jelleg kifejlődésében különböző népeknél 
(rasszoknál) különböző lehet. Érdekes, hogy ezt a gondola­
tot fia ta labb  német kutatók , ak ik  ezeket a m unkákat refe­
rá lták , lehetetlennek m inősítették, de az ezen m unkák meg­
jelenése u tán  V erschuertől m egjelent Leitfaden der R as­
senhygiene c. könyvben szinte szóról-szóra ugyanezt a  gon-
dolatct ta lá ljuk . Üj u takat n y it a  M ather К .-val együ tt 
közölt dolgozat, m ert ebben nem csak több emberi anom á­
liáról á llap ítják  meg, hogy azok nem nemhezkötötten 
öröklődő gének, hanem csak nemi befolyás a la tt álló, de 
az autószóm ákban öröklődő gének eredményei; hanem  
a testvér-módszernek egy v á ltoz ta tásá t is közük, mellyel 
eldönthető, hogyha valam ely jelleg gyakrabban jelenik 
meg a férfiakon m int a nőkön, valóban X  kromoszómáé, 
nemhez kötött átöröklésről van-e szó, vagy pedig csak 
nemi befolyás alatt álló átöröklésről.
Más em berörökléstani m unkái részben ikerkutatások 
eredményei, részben pedig a  süketném aság erdélyi e lter­
jedésével, ill. azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy E rdé ly ­
ben génikus, vagy környezethatás fo lytán  találkozik-e any- 
nyi siiketnéma. Közben szép család fá t is közöl annak  bi­
zonyítására, hogy a recesszív süketném aság esetében az 
ú. n. heterogenitás is előfordul.
Népszerűsítő m unkái közül egyesek úttörők voltak.
Az előadottak alapján m egállapítható , hogy Csik Lajos 
szaktudom ányának nemzetközileg is elism ert tekintélyű 
művelője, akinek m egválasztásával egy értékes, nagy­
tudású és nagym unkásságú szakbúvár kapcsolódna be 
Akadém iánk m unkájába.
W olsky Sándor ig. és r. t.
Já v o rk a  Sándor ig. és r. t.
Tóth László 1. t.
A IV. osztály egyik m eg ü rü lt levelező tagsági helyére 
tisztelettel a ján ljuk  dr. LEN G Y EL GÉZA-t, az A grártudo- 
m ányegyetem en a m ezőgazdasági növénytan  ny. r. tan á rá t.
Gr. Lengyel Géza ma a m ezőgazdasági növénytan el­
ism ert legtapasztaltabb, legh iva to ttabb  művelője, im m ár 
négy évtizedes gyakorlattal, m elyet jórészt a budapesti 
Vetőmagvizsgáló Intézetben k ife jte tt hosszú m unkásságá­
val szerzett, ahol néhai nagynevű Degen Á rpád legbensőbb 
m unkatársa  volt. M agvizsgájattal, gyakorlati növényter­
mesztéssel, főleg lucernával foglalkozó cikkei a K ísérlet­
ügyi Közleményekben, a M ezőgazdasági Közlönyben, a 
Vetőmagvizsgáló Állomás közlem ényeiben jelentek meg. 
Külföldi kongresszusokon többízben nagy sikerrel kép­
viselte a m agyar növény-ki ser le tii gyet és ma is a stock-
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holmi In te rn a tio n a l Dodder Com m ittee elnöke, valam int 
a zürichi Association Intern. d’E ssais des Semences állandó 
tudom ányos bizottságának elnöke.
G yakorlati tudását elsősorban a  tudom ányos növény­
tan, a geobotanika terén k ife jte tt m unkálkodása alapozta 
meg. Á llandó m unkatársa  volt néhai Degen Á rpádnak a 
h o rv á t . V elebit-hegy ánc fló rá jának  felkutatásában, szá­
mos t'loi isz tikai cikke jelent meg, pl. Abaúj-Torna, Heves 
megye növényzetéről, az A lacsony-T atra  flórájának meg­
írására  pedig Akadém iánktól kapo tt m egbízást; nagyobb, 
ezirányú dolgozatának m egjelenését csupán a beállott há­
borús viszonyok akadályozták. G yakorla ti ú tm utatással 
szolgál végül a M éhek és virágok  cím ű, 1943-ban m egjelent 
könyve is.
A M agyar Tudományos A kadém ia a m a oly nagy fon­
tosságot n y e rt m agyar m ezőgazdaság kísérletügyi és nö­
vényterm elési ágában a legh ivato ttabb  szakem bert és ta ­
nácsadót nyerné dr. Lengyel Géza személyében.
Já v o rk a  Sándor ig. és r. t.
Doby Géza r. t.
A ndreánszky Gábor 1. t.
Bátorkodom  ajánlani a I V. osztályban m egüresedett 
levelező tag ság i helyek egyikére dr. PÉTERFFY TIBOR 
professzort. E ddigi tudományos m unkásságát és p á lya­
fu tásá t a  következőkben lehet összefoglalni.
1906-ban a kolozsvári egyetem en A páthy István pro 
fesszor szövettan i tanársegédje le t t  s a celloidin-paraffin 
kettős beágyazást dolgozta ki. E lső tudom ányos m unkája 
a rágcsáló á lla tok  placenta-képződéséről szólt s az i t t  ész­
lelhető órisi se jtek  különleges sejtoszlását írta  le. 1908-ban 
a budapesti egyetem  I. sz. anatóm iai tanszékén Lenhossék 
M ihály professzor második tanársegéd je  lett. I t t  a húgy­
hólyag izom zatúról jelent meg egy m akroszkopikus és 
m ikroszkopikus anatóm iai m onográfiá ja . A lép trabeculái- 
ban ta lá lha tó  sírna izomrostokról és az am nion síma izom- 
zatáról is közölt vizsgálatodat. 1912-ben m int állami ösz­
töndíjas Heidenhain M árton és H ertv ig  Oszkár német 
szövettani professzoroknál dolgozott. E  tanulm ányúiról 
visszatérve, jelen t meg közleménye az izom és az in-rostok 
összefüggéséről, melyben m egcáfolta Schnitze H.-nak azt 
az á llítását, hogy az izom fibrillum ok közvetlenül in fibril-
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lumokba folytatódnak. Következő m unkája a vékonybelek 
hám sejtjeinek szerkezetéről szól, az emésztés és felszívódás 
különböző fázisaiban. I t t  m u ta tta  ki, hogy a m itochondriu- 
m oknak m ilyen lényeges szerepe van a reform ban. 1920- 
ban a prágai ném et egyetem  anatóm iai tanszékén Grosser 
Ju liu s  professzornál a d iaph ragm a urogenitale  izomzatá- 
ról jelent meg egy közleménye. 1921-ben a  jénai kísérleti 
biológiai intézetbe kerü lt és i t t  az átörökléstanról közölt 
általános ism ertetést, továbbá a nemek átörökléséről 
(Vererbung des Sexualität) egy m ásik közlem ényt. Ebben 
az évben a jénai Zeiss-cég megbízásából készítette el a 
m ikrom anipulátort, m elynek segítségével a  legerősebb na­
gyítások m ellett is a m ikroszkopikus tárgyakon, sejteken 
stb. úgy lehet kísérletezni m in t a  kísérleti állatokon. E  ké­
szülék használatához szükséges eszközök és m ellékappará­
tusok, valam int az egész sejtoperációs techn ika  (az ú. n. 
m ikrurgia) leírása  több folyóiratban, továbbá Abder­
halden: M ethodik der Biologie és Kolle-W asserm ann: 
H andbuch der Bakterologie köteteiben je len t meg. Az 
ultram ikroszkopikus vizsgálatok, főleg a  baktérium okon 
végzett kísérletek szám ára különleges koüdenzorokat ké­
szített. Ezekről a Z eitschrift fü r  M ikroskopie-ben közölt 
használati u tasítást. W ám oscher Lászlóval és B raun  Hugó 
sztambuli professzorral közölt több dolgozatot. Szövettenyé­
szetek élő sejtje in  a m echanikus sérülések különböző ké­
m iai ingerek h a tásá t is több közleményben leírta , így a 
kitenyésztett em brionális szívizomrostokon, a vérsejteken 
és az idegsejteken. Több közleménye je len t m eg az élő 
idegrostokon és idegsejteken v illanyáram  ingerlésére fel­
lépő m ikroszkopikus változásokról. Egy további kísérlet­
sorozatban a sejtekben és szövetekben m ikroelektrodokkal 
m érhető villamos feszültségeket (potential d ifferen tiákkal) 
határozta  meg. E gy közlem énysorozata B uchtal P r. és 
K nappeis H. m unkatársa ikkal a  harán tcsíko lt izomrostok 
potentia differenciáit tanulm ányozta nyugalm i összehiízó- 
dott és elernyedési fázisaikban. E  tudom ányos vizsgálato­
kon kívül három  m agyar és ké t török szövettani tankönyve 
jelent meg, továbbá a M ethodik der W issenschaftlichen  
Biologie c. kétkötetes könyve (számos m unkatárs  közre­
működésével). A Springer Ferdinand-cégnél megszervezte 
és tizenkét évig szerkesztette a Berichte der W issenschaft­
lichen Biologie c. folyóiratot. A H andbuch der Patho- 
graphie-ban a  M ikrophotographie  c. kötetet írta . Eddig 
75 tudományos közleménye je len t meg.
Szent-Györgyi A lbert ig. és t. t.
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A lu líro ttak  tisztelettel a já n lju k  a M agyar Tudom á­
nyos A kadém ia IV. osztályába levelező tag n ak  b. SOO 
REZSŐ-t, a debreceni egyetem en a  növénytan ny. r. tan á ­
rát.
Soó Rezső eddig befutott éle tpályája  és tudom ányos 
működése tekintetében u talunk  a M. Tud. A kadém iának 
1942-ben k iad o tt tagaján ló  füzetében (84. old.), va lam in t az 
akadém iai nagyju talom  odaítélése tárgyában  kiküldött 
bizottság 1944-ben kiadott jelentésében (7. old.) m ondot­
takra.
A zóta is több m unkája je len t meg, így A  Székelyfö ld  
flórájának előm unkálatai és P ótlék a Székelyfö ld  flórá­
jához, a Mezőség és a Meszes-hegység fló rá já ra  és vegetá­
ciójára. vonatkozó dolgozatai, a M agyar Term észettudo­
m ányi T á rsu la t kiadásában m egjelent szép, önálló m un­
kája, a M agyarország növény földrajza.
Soó Rezső ma kétségkívül Közép-Európa egyik leg ter­
mékenyebb és legismertebb nevű növénybiológusa. Geo- 
botanikai m unkásságát — mely közel 1000 kisebb-nagyobb 
dolgozatra, tanu lm ányra , és önálló m unkára terjed  ki — 
M agyarország vegetációjának korszerű synökológiai és 
szociológiai feldolgozása, va lam in t a m agyar természetes 
tájegységek szintetikus feldolgozása terén hézagpótlónak 
kell m ondanunk, olyannyira, hogy az ő p á ra tlan  term é­
kenységének és m unkabírásának, céltudatos, összefoglaló 
jellegű k u ta tó  tevékenységének köszönhető elsősorban, 
hogy ma a  m ag y ar fló rát és a  m agyar vegetációt a  külföld 
teljesen korszerű m egvilágításban ismeri.
További tevékenységétől a m agyar biológia még bíz­
vást sokat v á rh a t, és ezért Soó Rezső tanárnak  Akadém i­
ánk tag ja i közé való a ján lásá t mindenképen indokoltnak 
tartjuk .
Dudich Endre r. t. Jávorka Sándor ig. és r. t.
Andreánszky Gábor 1. (. Wolsky Sándor ig. és r. t.
